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Lacave – Grotte de la Biscordine
Sauvetage urgent (1987) et sondage (1989)
Date de l'opération : 1989 (SD) ; 1987 (SU)
Inventeur(s) : Escola Marina
1 Cette cavité, située en bordure du causse de Gramat, vidée en 1907 d'une partie de son
remplissage par son propriétaire, a fait l'objet d'une fouille de sauvetage en 1987, à la
suite de la désobstruction d'une galerie nouvelle longue de 6,50 m.
2 Le tamisage du remplissage de la salle d'entrée, bouleversé sur une épaisseur de 1,50 m,
et  la  fouille  de  la  galerie  ont  permis  la  découverte  des  restes  d'une  cinquantaine
d'individus  (trente-sept  adultes  et  un minimum de douze  enfants)  accompagnés  de
fragments  de poterie,  d'éclats  et  outils  de  silex dont  trois  pointes  de flèches (deux
tranchantes et une à pédoncule et ailerons) ainsi que deux perçoirs, un fragment de
pointe de flèche en os, un bouton à perforation en « T », deux perles en calcaire, trois
canines de renard perforées et un sifflet en os.
3 Les  restes  humains  sont  très  dispersés  et  brisés,  parfois  regroupés  en  amas.  En
l'absence  d'objets  caractéristiques,  on  peut  attribuer  la  datation  de  cette  couche
sépulcrale au Chalcolithique. Une datation obtenue sur os humain (Gif 8149) a donné
4381 BP ± 50 BP soit 2919 à 3282 en datation calibrée BC.
4 Un sondage effectué en avant du porche n'a rencontré aucune couche archéologique.
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